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2 2
1 8 )
ア ブ シ ジ ン 酸 の 生 物 活 性 と 構 造
折 谷 隆 之 , 山 下 恭 平 : 化 学 と 生 物 , 2 2  ( D , 2 1 - 2 3  a 9 8 4 ) .
植 物 生 長 制 御 物 質 の 構 造 活 性 相 関 。
山 下 恭 平 : ' 人 類 の 生 存 と 植 物 生 産 ' 田 村 三 郎 , 高 橋 信 孝 編 , 東 大 出 版 会 ( 1 9 8 4 ) ,
P P  2 6 1 - 2 6 7
R e s e a r c h  o f  n a t u r a l  p r o d u c t s  w l t h  p l e n t  g r o w t h  r e g u l e t o r y  a n d
P h y t o t o x l c  a c t l v l t y .
K .  Y a m a s h i t a :  i n  " p l a n t  g r o w t h  r e 宮 U l e t o r s  l n  日 牙 r l c u l t u r e  ,  F F T C
b o o k  s e r i e S  3 4 ,  F o o d  a n d  F e r t i l i z e r  T e c h n 0 1 0 g y  c e n t e r  f o r  A s l a n  e n d
P a c i f i c  R e g i o n ,  T a i p e i , ( 1 9 8 6 )  P P  1 2 - 2 2 .
植 物 の 生 理 活 性 物 質 に 関 す る 有 機 化 学 的 研 究
山 下 恭 平 : 農 化 , 6 1  ( 3 ) , 3 3 1 - 3 3 7  a 9 8 7 ) .
六 員 環 炭 素 骨 格 を 有 す る テ ル ペ ン 系 生 理 活 性 物 質 の 合 成
高 橋 俊 哉 , 山 下 恭 平 : 化 学 と 生 物 , 2 7  ( フ ) , 妬 1 一 妬 4  a 9 8 9 ) .
光 学 異 性 体 と 生 物 活 性
山 下 恭 平 : 農 化 , 6 4  ( 2 ) , 1 8 7 - 1 9 0  a 9 9 の .
1 9 )
2 の
2 D
2 2 )
2 3 )
